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Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekosistem manggrove, (2) Kondisi ekosistem
manggrove, (3) Kepadatan Benthos didasar perairan Mangrove, dan (4) Kerapatan tumbuhan di ekosistem mangrove di Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar. Kegiatan penelitian dilakukan di kawasan ekosistem mangrove Kecamatan Baitussalam, pada
bulan Juli-Agustus 2012. Pengambilan data dilakukan dengan perangkat kuisioner dan observasi lapangan. Pengukuran ekosistem
mangrove menggunakan transek kuadrat 10 m x 10 m dan kepadatan benthos menggunakan transek kuadrat berukuran 1 m x 1 m.
Hasil penelitian adalah (1) tingkat partisipasi masyarakat 52%, (2) kondisi ekosistem mangrove  lebih luas sebelum tsunami jika di
bandingkan sesudah tsunami, (3) Kepadatan benthos berkisar antara 1-207 ind/m2, dan (4) kerapatan mangrove di Kecamatan
Baitussalam  Kabupaten Aceh Besar berkisar antara 900-3500 ind/ha. Kesimpulannya adalah partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan ekosistem mangrove baik,dan selalu memelihara hutan mangrove setelah direhabilitasi, kondisi ekosistem mangrove
baik, kepadatan benthos berkisar antara 1-207 ind/m2, dan kerapatan mangrove di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar
adalah sedang sampai padat.
